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Recommendation concerning Technical and 







































































は、第 2 ～ 5 の四つの課題にとくに注目し、そ
れらの課題を担い得る工業科教員養成をめざす
ことにした。なかでも、第 2 と第 3 の二つの課























































め、2009 年度から 2012 年度までの 4 年間およ
び 2015 年度の計 5 年間は、再び非常勤講師に
担当を委ねることになった。すなわち、筆者が
A 大学において「職業指導」を担当したのは、






































【第 1 回】オリエンテーション　【第 2 回】21 世紀当初の「フリーター」問題（1）フリーター
417 万人の衝撃　【第 3 回】21 世紀当初の「フリーター」問題（2）フリーター漂流　【第 4 回】
「ワーキングプア」という警告　【第 5 回】小括：「非正規」労働者問題プラス「正社員」問
題という構図　【第 6 ～ 7 回】「ブラック企業」の戦略　【第 8 ～ 9 回】「ブラック企業」の実
態　【第 10 ～ 11 回】「ブラック企業」に立ち向かう　【第 12 回】総括（1）ホームレスを生









第 2 ～ 4 回の 3 回は、「NHK スペシャル」の
録画ビデオを主教材とした授業である。同様に、




























上 述 の よ う に、 こ れ ら 3 回 の 授 業 で は、
NHK スペシャルの録画ビデオを主教材とした。
第 2 回目の授業では 2004 年 3 月放映の「21 世
紀日本の課題　フリーター 417 万人の衝撃」、
第 3 回目の授業では 2005 年 2 月放映の「フリー
ター漂流　モノ作りの現場で」、第 4 回目の授







































































































































































































































































































ち、第 12 回目は 2013 年 6 月放映のハートネッ
ト TV・未来へのアクション「ホームレスを生
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